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◆	 著　書
1) Yasuda I. Stone Management Book – Strategy and Optimum Devices Selection for Stone Treatment. Tokyo: OLYMPUS 
Corporation; 2019. New Retrieval Basket; p. 12-13.
◆	 原　著
1) 國吉宣行，土井晋平，関根一智，辻川尊之，高野祐一，馬淵正敏，安田一朗．急性胆嚢炎におけるドレナージ
胆汁の臭気レベルに関連する因子の検討．胆道．2018 Aug; 32(3): 600. (2018年未掲載分)
2) 丸田明範，岩下拓司，上村真也，吉田健作，岩田圭介，向井　強，土井晋平，安田一朗，今井健二，清水雅
仁．総胆管結石に対するESとEPLBDの晩期偶発症における比較検討：a propensity score-based cohort analysis.
Gastroenterol Endosc. 2019; 61(3): 309-318.
3) 伊佐山浩通，中井陽介，糸井隆夫，安田一朗，河上　洋，良沢昭銘，北野雅之，入澤篤志，潟沼朗生，原　和生，
岩下拓司，藤田直孝，山雄健次，吉田雅博，乾　和郎．超音波内視鏡下胆道ドレナージの安全施行への診療ガ
イドライン．胆道．2019; 33(5): 793-816.
4) Aiso M, Takikawa H, Tsuji K, Kagawa T, Watanabe M, Tanaka A, Sato K, Sakisaka S, Hiasa Y, Takei Y, Ohira H, Ayada 
M, Hashimoto E, Kaneko S, Ueno Y, Ohmoto K, Takaki A, Torimura T, Matsuzaki Y, Tajiri K, Yoneda M, Ito T, Kato N, 
Ikejima K, Mochida S, Yasuda H, Sakamoto N.An analysis of 307 cases with drug-induced liver injury between 2010 and 
2018 in Japan.Hepatol Res. 2019 Jan; 49(1): 105-10. doi: 10.1111/hepr.13288.
5) Sano I, Katanuma A, Kuwatani M, Kawakami H, Kato H, Itoi T, Ono M, Irisawa A, Okabe Y, Iwashita T, Yasuda I, Ryozawa 
S, Kaino S, Sakamoto N.Long-term outcomes after therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography using 
balloon-assisted enteroscopy for anastomotic stenosis of choledochojejunostomy/pancreaticojejunostomy.J Gastroenterol 
Hepatol. 2019 Feb 27; 34(3): 612-619. doi: 10.1111/jgh.14605.
6) Tajiri K, Futsukaichi Y, Kobayashi S, Nagata K, Yasumura S, Takahara T, Minemura M, Yasuda I.Efficacy of on-demand 
intrahepatic arterial therapy in combination with sorafenib for advanced hepatocellular carcinoma.Onco Targets Ther.2019 
Mar; 12: 2205-14. doi: 10.2147/OTT.S191741.
7) Maruta A, Iwashita T, Uemura S, Yoshida K, Yasuda I, Shimizu M.Efficacy of the Endoscopic Ultrasound-first Approach in 
Patients with Suspected Common Bile Duct Stone to Avoid Unnecessary Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography.
Intern Med.2019 Jun 15; 58(12): 1673-1679. doi: 10.2169/internalmedicine.2047-18.
8) Isayama H, Nakai Y, Itoi T, Yasuda I, Kawakami H, Ryozawa S, Kitano M, Irisawa A, Katanuma A, Hara K, Iwashita 
T, Fujita N, Yamao K, Yoshida M, Inui K.Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/
ultrasonography-guided biliary drainage: 2018.J Hepatobiliary Pancreat Sci.2019 Jul; 26(7): 249-269. doi: 10.1002/
jhbp.631.
9) Yoshida K, Iwashita T, Uemura S, Mita N, Iwata K, Mukai T, Yasuda I, Shimizu M.Efficacy of contrast-enhanced EUS for 
lymphadenopathy: a prospective multicenter pilot study (with videos).Gastrointest Endosc.2019 Aug; 90(2): 242-250. doi: 
10.1016/j.gie.2019.03.015.
10) Hamada T, Isayama H, Nakai Y, Iwashita T, Ito Y, Mukai T, Yagioka H, Saito T, Togawa O, Ryozawa S, Hirano K, Mizuno 
S, Yamamoto N, Kogure H, Yasuda I, Koike K.Antireflux covered metal stent for nonresectable distal malignant biliary 
obstruction: Multicenter randomized controlled trial.Dig Endosc.2019 Sep; 31(5): 566-574. doi: 10.1111/den.13381.
11) Mita N, Iwashita T, Uemura S, Iwasa Y, Toda K, Mukai T, Miyazaki T, Yasuda I, Shimizu M.Endoscopic Ultrasound-Guided 
Fine Needle Biopsy Using 22-Gauge Franseen Needle for the Histological Diagnosis of Solid Lesions: A Multicenter 
Prospective Pilot Study.Dig Dis Sci.2019 Sep 18; doi: 10.1007/s10620-019-05840-y.(Epub ahead of print)
12) Murakami J, Arita K, Wada A, Mihara H, Origasa H, Kigawa M, Yasuda I, Sato T.Serum soluble interleukin-2 receptor 
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levels for screening for malignant lymphomas and differential diagnosis from other conditions.Mol Clin Oncol.2019 Nov; 
11(5): 474-482. doi: 10.3892/mco.2019.1922.
13) Yasuda I, Kobayashi S, Nagata K, Takahashi K, Entani T.Endoscopic images of amputation neuroma at the cystic duct 
stump.Gastrointest Endosc.2019 Dec; 90(6): 986-987. doi: 10.1016/j.gie.2019.07.006.
14) 5)  Sato T, Tatekoshi A, Takada K, Iyama S, Kamihara Y, Jawaid P, Rehman MU, Noguchi K, Kondo T, Kajikawa S, Arita K, 
Wada A, Murakami J, Arai M, Yasuda I, Dang NH, Hatano R, Iwao N, Ohnuma K, Morimoto C.DPP8 is a novel therapeutic 
target for multiple myeloma.Sci Rep.2019 Dec 2; 9(1): 18094. doi: 10.1038/s41598-019-54695-w.
15) Yasuda I, Kobayashi S, Takahashi K, Nanjo S, Mihara H, Kajiura S, Ando T, Tajiri K, Fujinami H.Management of Remnant 
or Recurrent Lesions after Endoscopic Papillectomy.Clinical Endoscopy. 2019 Dec 3; doi: 10.5946/ce.2019.171.(Epub 
ahead of print)
16) Nakai Y, Isayama H, Wang HP, Rerknimitr R, Khor C, Yasuda I, Kogure H, Moon JH, Lau J, Lakhtakia S, Ratanachu-Ek 
T, Seo DW, Lee DK, Makmun D, Dy F, Liao WC, Draganov PV, Almadi M, Irisawa A, Katanuma A, Kitano M, Ryozawa 
S, Fujisawa T, Wallace MB, Itoi T,. Devereaux B. International consensus statements for endoscopic management of distal 
biliary stricture.J Gastroenterol Hepatol.2019 Dec 4; doi: 10.1111/jgh.14955.(Epub ahead of print)
17) Nakai Y, Isayama H, Kawakami H, Ishiwatari H, Kitano M, Ito Y, Yasuda I, Kato H, Matsubara S, Irisawa A, Itoi 
T.Prospective multicenter study of primary EUS-guided choledochoduodenostomy using a covered metal stent.Endosc 
Ultrasound.2019 Mar-Apr; 8(2): 111-117. doi: 10.4103/eus.eus_17_18.
◆	 症例報告
1) Futsukaichi Y, Tajiri K, Kobayashi S, Nagata K, Yasumura S, Takahara T, Minemura M, Yasuda I. Combined hepatocellular-
cholangiocarcinoma successfully treated with sorafenib: case report and review of the literature. Clin J Gastroenterol. 2019 
Apr; 12(2): 128-134. doi: 10.1007/s12328-018-0918-5.
2) 島田 清太郎，安藤 孝将，横田 朋学，作村 美穂，吉田 啓紀，南條 宗八，三原 弘，梶浦 新也，藤浪 斗，安田 一朗．
切除不能進行胃癌に対するニボルマブ療法1コース後に重症間質性肺炎を発症した1例．Clin J Gastroenterol. 2019 
Apr; 12(2): 128-134. doi: 10.1007/s12328-018-0918-5.
3) Kohei Nagata, Kazuto Tajiri, Akira Ueda, Yukiko Okuda, Yoshiharu Tokimitsu, Kazuko Shinagawa, Akio Entani, Kazuhiko 
Okada, Bunji Kaku, Ichiro Yasuda. Glossopharyngeal Neuralgia with Syncope Caused by Recurrence of Esophageal 
Squamous Cell Carcinoma. Intern Med. 2019 Apr 1; 58(7): 933-936. 
4) Ichiro Yasuda, Saito Kobayashi, Kohei Nagata, Kosuke Takahashi, Toshiki Entani. Endoscopic images of amputation 
neuroma at the cystic duct stump. Gastrointest Endosc. 2019 Dec; 90(6): 986-987. 
◆	 総　説
1) 奥野充，向井強，安田一朗．Current Topics：最近の膵インターベンション　内視鏡的膵インターベンションの実際．
臨床画像．2019; 35(12): 1448-1454.
2) 長田巧平，安田一朗．【この治療，どんなだっけ?消化器内科の治療と検査"パッと見"カンペ　内視鏡・経皮的
治療・カテーテル治療…】ENBD/EBS(内視鏡的経鼻胆道ドレナージ/内視鏡的胆道ステンティング)．消化器ナー
シング．2019 Mar; 24(3): 232-235.
3) 馬淵正敏，土井晋平，安田一朗．【エキスパートへの道-胆・膵】ERCP関連　治療手技　乳頭処置と結石除去　
EPBD　膵炎を起こさないコツ．消化器内視鏡．2019 Mar; 31(3): 405-409. 
4) 安田一朗，長田巧平，小林才人．EPLBD施行前にESTは必要か?．胆道．2019 Mar; 33(1): 101-106. doi. 10.11210/
tando.33.101. 
5) 岩田圭介，安田 一朗．【内視鏡分類2019】胆・膵　非感染性胆管炎．消化器内視鏡．2019 Apr; 31(4): 654-659.
6) 安田 一朗，長田 巧平，小林 才人，南條 宗八，三原 弘，梶浦 新也，安藤 孝将，田尻 和人，藤浪 斗，高原 照美．
【膵癌・胆道癌最新動向-変わる!膵癌周術期化学療法と免疫チェックポイント阻害剤-】膵癌・胆道癌の診断留
意事項up to date　胆道鏡下生検の診断的意義．肝・胆・膵．2019 Mar; 78(5): 803-808.
7) 樋口和秀，安田一朗，岩下拓司，土岐真朗，久居弘幸，向井強，乾和郎，五十嵐良典．高齢者胆石症診療ガイ
ドライン．日本高齢消化器病学会．2019 Jul; Supplement: 43-60.
8) 土井晋平，足立貴子，松本光太郎，渡邊彩子，綱島弘道，馬淵正敏，安田一朗．【術後内視鏡診療のすべて】術
後合併症，異時性多発病変，続発病態に対する内視鏡治療　術後再建腸管における小腸内視鏡による胆膵疾患
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附
属
病
院
の治療．消化器内視鏡．2019 Sep; 31(9): 1379-1383. 
9) 土井晋平，足立貴子，松本光太郎，渡邊彩子，綱島弘道，馬淵正敏，菊池健太郎，安田一朗．【膵癌における内
視鏡診断・治療の最前線】膵癌の疼痛に対するEUSガイド下治療．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 803-806. doi. . 
10) 安田 一朗，小林 才人，高橋 孝輔，南條 宗八，三原 弘，梶浦 新也，安藤 孝将，田尻 和人，藤浪 斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790.
11) 藤浪斗，南條宗八，安田一朗．【消化管感染症のすべて】回盲部・大腸・肛門　細菌感染症　食中毒/急性感染症　
エルシニア腸炎．消化器内視鏡．2019 Oct; 31(増刊): 187-189.
12) 向井強，奥野充，手塚隆一，冨田栄一，市川広直，岩佐悠平，三田直樹，上村真也，岩下拓司，清水雅仁，安田一朗．
【胆管金属ステントの種類と使い分け】Knitted Type Covered Stent. 胆と膵．2019 Oct; 40(10): 889-897. 
13) 安田 一朗，小林 才人，高橋 孝輔，南條 宗八，三原 弘，梶浦 新也，安藤 孝将，田尻 和人，藤浪 斗．【結石除去
を極める】総胆管結石の画像診断と標準的治療戦略．消化器内視鏡．2019 Nov; 31(11): 1601-1607. 
14) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪斗．【結石除去を極める】
総胆管結石の画像診断と標準的治療戦略．消化器内視鏡．2019 Nov; 31(11): 1601-1607. 
◆	 学会報告
1) Yasuda I. Optimal management of AOV adenoma/adenocarcinoma.  How to manage (or handle) remnant or recurrent 
lesions. International Digestive Endoscopy Network (IDEN) 2019; 2016 Jun 13-2019 Jun 16; Seoul. (Invited lecture)
2) Kobiyama R, Yoshioka I, Ando T, Kajiura S, Shibuya K, Sekine S, Hirano K, Baba H, Arai M, Sukegawa K,  Watanabe 
T, Hashimoto I, Hojo S, Okumura T, Nagata T, Murotani K, Yasuda I, Fujii T. Prognostic significance of nutritional 
and inflammatory markers in patients with unresectable pancreatic ductal adenocarcinoma treated with chemotherapy. 
Gastrointestinal Cancers Symposium; 2019 Jan 17-20; SanFrancisco. （ポスター）．
3) Haruka Fujinami, Hiroshi Mihara, Sohachi Nanjo, Takayuki Ando, Hiroki Yoshita, Shinya Kajiura, Ichiro Yasuda2. Recent 
trends in bleeding location and risk factors for gastrointestinal  bleeding in patients receiving anticoagulation therapy. DDW 
2019; 2019 May 18-21; San Diego, USA. （ポスター）．
4) Yasuda I. EUS management of gastric outlet obstruction. GIHep Singapore 2019; 2019 Jul 11-2019 Jul 14; Singapore. 
(Invited lecture)
5) 村石　望，安藤孝将，作村美穂，高嶋祐介，吉田啓紀，三原　弘，南條宗八，藤浪　斗，梶浦新也，安田一朗．
腸閉塞を来した腎細胞癌大腸転移の一例．第112回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2018 Dec 25；金沢．（2018
年未掲載分）
6) 横田朋学，三原 弘，作村美穂，安藤孝将，梶浦新也，田尻和人，藤浪 斗，峯村正実，安田一朗．胆管空腸吻合
術後に胆管内に形成された過形成性ポリープを内視鏡的に切除しえた一例．第112回日本消化器内視鏡学会北陸
支部例会；2018 Dec 25；金沢．（2018年未掲載分）
7) 安藤孝将，野村恵子，横田朋学，作村美穂，三原弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪斗，新井田要，安田一朗．
腺腫性ポリポーシスを伴う若年性大腸癌の遺伝学的検査によりCMMRDと診断した一例．第5回 消化管ポリポー
シス研究会学術集会；2019 Jan 27；東京．
8) 三原　弘，南條宗八，安藤孝将，藤浪　斗，安田一朗．「消化管機能性疾患の新展開」過敏性腸症候群の分子病
態と新展開第一世代ビスホスホネート製剤クロドロン酸による消化管上皮からのATP放出阻害作用．第15回日本
消化管学会総会学術集会；2019 Feb 1-2；佐賀．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
9) 藤浪　斗，中川　肇，吉田啓紀，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，安田一朗．内視鏡検査・治療の周術期管理の
標準化の工夫　大腸内視鏡検査の下剤のみ忘れ防止に役立つか?　スマートフォンを用いたリマインド・アプリ
の有用性．第15回日本消化管学会総会学術集会；2019 Feb 1-2；佐賀．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
10) 三原 弘，南條 宗八，安藤 孝将，藤浪 斗，安田 一朗．第一世代ビスホスホネート製剤クロドロン酸による消化
管上皮からのATP放出阻害作用．15回日本消化管学会総会学術集会；2019 Feb 1-2；佐賀．
11) Ando T, Kajiura S, Yoshita H, Mihara H, Nanjo S, Fujinami H, Hosokawa A, Yasuda I. Reasons for ineligibility of clinical 
trial associated with treatment outcomes in patients with advanced gastric cancer. 第91回日本胃癌学会；2019 Feb 27-Mar 
1; 静岡．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
12) 村石　望，三原　弘，長田巧平，作村美穂，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，藤浪　斗，安田一朗．
当院における好酸球性胃腸炎の特徴．第116回日本内科学会総会・講演会；2019 Apr 26-28；名古屋．（ポスター）．
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13) 小木曽英介，足立政治，堀部陽平，大野智彦，山内 治，齋藤公志郎，岩下拓司，井深貴士，安田一朗，小島孝雄，
清水雅仁．地域一般病院患者における食道カンジダ症の頻度およびリスク因子の検討．第105回日本消化器病学
会総会；2019 May 9-11；金沢．
14) 丸田明範，安藤暢洋，岩下拓司，岩田圭介，向井強，安田一朗，杉原潤一，富田栄一，清水雅仁．分枝型IPMN
の経過観察例からみた進行予測因子の検討．第105回日本消化器病学会総会；2019 May 9-11；金沢．
15) 田尻和人，二日市有花，小林才人，長田功平，安村敏，高原照美，峯村正実，安田一朗．進行肝細胞癌患者の
予後改善を目指したTKI治療の最適化のためのソラフェニブ併用治療の検討．第105回日本消化器病学会総会；
2019 May 9-11；金沢．
16) 安藤孝将，野村恵子，三原弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪斗，新井田要，安田一朗．腺腫性ポリポー
シスを伴う若年性大腸癌の遺伝学的検査により CMMRD の診断に至った一例．第1回がんゲノム医療時代にお
けるLynch 症候群研究会学術集会；2019 May 11；金沢．
17) 三原　弘，菊池愛子，南條宗八，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗，安田一朗．富山大学附属病院における慢性
便秘症と下剤使用の疫学．第2回慢性便秘診断・治療研究会；2019 May 25；東京．
18) 馬淵正敏，土井晋平，安田一朗．合流部嵌頓結石に対する内視鏡治療における新旧SpyGlassシステムの比較検討・
パネルディスカッション 12　「総胆管結石難治例への対応」．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-
Jun 2；東京．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
19) 横田朋学，三原弘，藤浪斗，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，安田一朗．北陸地方初の大腸カプセ
ル内視鏡導入の結果報告．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．
20) 綱島弘道，佐藤浩一郎，恩田毅，國吉宣行，松本光太郎，関根一智，辻川尊之，梶山はな恵，馬淵正敏，梶山祐介，
土井晋平，菊池健太郎，安田一朗，内藤善久，谷口桂三，山川達郎，高橋美紀子，川本雅司．直腸カルチノイ
ドの病理組織検査を含めたESDの有効性の検討．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．
21) 安田一朗．胆管挿管の基本・ランチョンセミナー27「エキスパートから学ぶERCPベーシックテクニック」．第
97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．（その他）．（招待講演）
22) 横田朋学，三原　弘，藤浪　斗，吉田啓紀，南條宗八，梶浦新也，安藤孝将，安田一朗．北陸地方初の大腸カ
プセル内視鏡導入の結果報告．第97回日本消化器内視鏡学会総会；2019 May 31-Jun 2；東京．（ポスター）．
23) 藤浪　斗．消化管疾患診療におけるカプセル内視鏡の位置づけ．17回消化器病学会専門医セミナー；2019 Jun 9；
富山市．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．（招待講演）
24) 中山優吏佳，吉田啓紀，高嶋祐介，元尾伊織，南條宗八，三原　弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪　斗，高原照美，
安田一朗．Gemcitabine療法が奏効し播種性血管内凝固症候群を離脱し得た進行膵癌の一例．第128回日本消化器
病学会北陸支部例会；2019 Jun 9；富山．
25) 並河大器，横田朋学，三原　弘，安藤孝将，梶浦新也，安田一朗，藤井　努．原因不明の消化管出血(OGIB)で
発症した回腸炎症性線維状ポリープ(IFP)の一例．第128回日本消化器病学会北陸支部例会；2019 Jun 9；富山．
26) 安藤孝将，野村恵子，横田朋学，作村美穂，三原弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪斗，新井田要，安田一朗．
腺腫性ポリポーシスを伴う若年性大腸癌の遺伝学的検査によりCMMRDと診断した一例．第25回日本家族性腫
瘍学会学術集会；2019 Jun 14-15；東京．
27) 加藤 智惠子，杉山 敏郎，南條 宗八，高嶋 祐介，吉山 泉．ボノプラザン服用時の便中抗原測定法によるH.pylori
感染診断．第25回 日本ヘリコバクター学会学術集会；2019 Jun 21-23；名古屋．（ポスター）．
28) 三原　弘，藤浪　斗，安田一朗．再建腸管のERCP手技：リアルワールドの再建腸管のERCP手技-富山大学の場合-．
第113回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2019 Jun 23；富山．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
29) 田尻和人，二日市有花，長田功平，小林才人，安村　敏，峯村正実，安田一朗．進行肝細胞癌で長期生存を得
るために〜ソラフェニブ治療１０年を振り返って．第５５回日本肝癌研究会；2019 Jul 4-5；東京．
30) 杉江奈々，在田幸太郎，上野智浩，原田健右，仁井見英樹，北島勲．術後止血困難により発見された先天性第X
因子欠乏症ヘテロ接合型の1例．第20回日本検査血液学会学術集会；2019 Jul 6-7；奈良．
31) Matsubara Y, Ando T,  Sakumura M, Yoshita H, Nanjo S, Mihara H, Fujinami H, Tsukada K, Kajiura S, Ogawa K, 
Hosokawa A, Terada M, Yasuda I. Fluoropyrimidine-based chemotherapy for gastrointestinal cancer in patients with direct 
oral anticoagulants or warfarin. 第17回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
32) Yoshita H, Ando T, Motoo I, Takashima Y, Nanjo S, Mihara H, Kajiura S, Fujinami H, Kobayashi Y, Yasuda I. Efficacy of 
FOLFIRI plus ramucirumab or afribercept therapy in patients with bevacizumab beyond PD refractory metastatic colorectal 
cancer. 第20回臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．（ポスター）．
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33) 大屋柚乃，和田暁法，梶川清芽，在田幸太郎，村上純，安田一朗，佐藤勉．自己免疫疾患加療中にホジキンリ
ンパ腫の形質にて発症したリンパ増殖性疾患に対しA+AVD療法を施行した2例．第37回日本血液学会北陸地方
会；2019 Jul 27；金沢．
34) 藤浪　 斗．消化器内視鏡が担う，早期癌の診断と治療．日本消化器がん検診学会 2019年度消化管撮影向上セミ
ナー；2019 Jul 28；富山市．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．（招待講演）
35) 髙橋孝輔，安田一朗，小林才人，長田巧平，二日市有花，圓谷俊貴，田尻和人，野口映，井村譲二．胆嚢管断
端に発生した腫瘤の1例．第71回日本消化器画像診断研究会；2019 Sep 20-21；和歌山．
36) 小林才人，安田一朗，高橋孝輔，長田巧平．内視鏡的に診断しえた胆嚢管断端神経腫の1例．第55回日本胆道学
会学術集会；2019 Oct 3-4；名古屋．
37) Ueda A, Ando T, Ogawa K, Yoshita H, Kajiura S, Hashimoto I, Matsubara Y, Tsukada K, Hara T, Shimada S, Nakata N, 
Takatori S, Horikawa N, Fujii T, Yasuda I. A multicenter retrospective analysis of immune-related adverse events with 
nivolumab in patients with advanced gastric cancer. 第57回日本癌治療学会学術集会；2019 Oct 24-26；福岡．
38) 菊地愛子，三原弘，南條宗八，安藤孝将，田尻和人，藤浪斗，安田一朗．大学附属病院における慢性便秘症と
下剤使用の疫学．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
39) 三原弘，菊地愛子，南條宗八，安藤孝将，田尻和人，藤浪斗，安田一朗．平成28年度NDBオープンデータを用
いた慢性便秘症の地域挿管分析．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
40) 田尻和人，二日市有花，長田巧平，小林才人，安村敏，峯村正実，安田一朗．臨床試験適応からみた進行肝細
胞癌に対する一次全身化学療法の治療成績の検討．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-
24；神戸．
41) 中山優吏佳，南條宗八，高嶋祐介，三原弘，徳永麻美，村石望，横田朋学，植田優子，吉田啓紀，安藤孝将，
梶浦新也，藤浪斗，安田一朗．クローン病に対するウステキヌマブの有効性，安全性の検討．第27回日本消化
器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
42) 長田巧平，安藤孝将，二日市有花，高嶋祐介，小林才人，在田幸太郎，吉田啓紀，和田暁法，南條宗八，三原弘，
梶浦新也，藤浪斗，田尻和人，峯村正実，安村敏，高原照美，佐藤勉，安田一朗．DICを伴う切除非適応膵癌に
対する薬物療法の治療成績．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
43) 圓谷俊貴，安藤孝将，横田朋学，野村恵子，作村美穂，三原弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪斗，新井田　要，
安田一朗．特徴的な病歴と身体所見を伴う腺腫性ポリポーシスからCMMRDの診断に至った症例の家系調査．
第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
44) 横田朋学，植田優子，梶浦新也，村石望，徳永麻美，高嶋祐介，元尾伊織，吉田啓紀，南條宗八，三原弘，安藤
孝将，藤浪斗，近岡伸悟，安田一朗．実診療におけるナルテメジンの処方状況と効果について．第27回日本消
化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
45) 品川和子，植田亮，時光善温，安田一朗．高齢者の総胆管結石性胆管炎の特徴．第27回日本消化器関連学会週
間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
46) 二日市有花，田尻和人，長田巧平，小林才人，安村敏，峯村正実，高原照美，安田一朗．進行慢性肝疾患の皮
膚掻痒症に対するナルフラフィンの効果．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
47) 森康介，北條荘三，馬場逸人，東海竜太朗，祐川健太，橋本伊佐也，武田直也，安藤孝将，小檜山亮介，荒井
美栄，渡辺徹，吉岡伊作，渋谷和人，明石堯久，福田卓真，澤田成朗，田澤賢一，山岸文範，安田一朗，藤
井努．診断に難渋したが，術前放射線療法の併用で切除し得た痔瘻癌の一例．第27回日本消化器関連学会週間
（JDDW2019）；2019 Nov 11-24；神戸．
48) 元尾伊織，安藤孝将，安田一朗．臨床試験の適格基準から考える切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法に
おける高齢者の位置づけ・「高齢者に対するがん治療の在り方」．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；
2019 Nov 11-24；神戸．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
49) 田尻和人，二日市有花，長田巧平，小林才人，安村敏，峯村正実，安田一朗．臨床試験適応からみた進行肝細
胞癌に対する一次全身化学療法の治療成績の検討．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 
21-24；神戸．（ポスター）．
50) 圓谷俊貴，安藤孝将，横田朋学,野村恵子，作村美穂，三原弘，梶浦新也，吉田啓紀，南條宗八，藤浪斗，新井田要，
安田一朗．特徴的な病歴と身体所見を伴う腺腫性ポリポーシスからCMMRDの診断に至った症例の家系調査．
第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．0 : 未設定．（ポスター）．
51) 元尾伊織，安藤孝将，安田一朗．臨床試験の適格基準から考える切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法に
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おける高齢者の位置づけ．第27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．（シンポジウム・
ワークショップ パネル）．
52) 長田巧平，安藤孝将，二日市有花，高嶋祐介，小林才人，吉田啓紀，在田幸太郎，和田暁法，南條宗八，三原弘，
梶浦新也，藤浪斗，田尻和人，佐藤勉，安田一朗．DICを伴う切除非適応膵癌に対する薬物療法の治療成績．第
27回日本消化器関連学会週間（JDDW2019）；2019 Nov 21-24；神戸．（ポスター）．
53) 高嶋祐介，南條宗八，中山　優吏佳，三原弘，藤浪斗，安田一朗．セクキヌマブ投与中に発症した潰瘍性大腸
炎の１例．第10回日本炎症性腸疾患学会学術集会；2019 Nov 29；福岡．（ポスター）．
54) 南條宗八，高嶋祐介，中山　優吏佳，三原弘，藤浪斗，安田一朗．インフリキマブが奏効したステロイド抵抗
性クロンカイト・カナダ症候群の一例．第10回日本炎症性腸疾患学会学術集会；2019 Nov 29；福岡．（ポスター）．
55) 田尻和人，二日市有花，菊池愛子，小林才人，長田巧平，圓谷俊貴，高橋孝輔，安村敏，峯村正実，高原照美，
安田一朗．HCC治療におけるDAA治療の意義についての検討．第４３回日本肝臓学会西部会；2019 Dec 11-12；下関．
◆	 その他
1) 安田一朗，長田巧平，小林才人，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗，高原照美．【膵
癌・胆道癌最新動向-変わる!膵癌周術期化学療法と免疫チェックポイント阻害剤-】膵癌・胆道癌の診断留意事
項up to date　胆道鏡下生検の診断的意義．肝・胆・膵．2019 May; 78(5): 803-808.
2) 安田一朗，小林才人，高橋孝輔，南條宗八，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，田尻和人，藤浪　斗．【膵癌にお
ける内視鏡診断・治療の最前線】切除不能膵癌に対する内視鏡的胆道ステンティング．胆と膵．2019 Sep; 40(9): 
785-790. 
3) 安田一朗．胆膵疾患の内視鏡診断・治療．平成31年木曜会　基調講演会；2019 Jan 10；東京．
4) 安田一朗．今日の胆道・膵疾患診療〜抗血栓薬内服例における対処を含む〜．平成30年度第6回魚津市医師会学
術講演会；2019 Jan 17；魚津．
5) 安田一朗．膵胆道疾患に対する内視鏡診断・治療．Expert Meeting in 高岡；2019 Jan 18；高岡．
6) 安田一朗．胆道疾患の内視鏡診断・治療．第27回日本消化器内視鏡学会北陸セミナー；2019 Jan 27；金沢．
7) 安田一朗．膵臓がん・胆道がんの検査・診断．富山大学附属病院膵臓・胆道センター市民公開講座；2019 Feb 3；
富山．
8) 安田一朗．膵癌について．高岡市民病院講演会；2019 Feb 25；高岡．
9) 安田一朗．膵・胆道領域における内視鏡診断・治療．羽島メディカルカンファレンス；2019 Feb 28；鳥羽．
10) Yasuda I. Basic ERCP and EST. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 Mar 27; Phnom 
Penh. 
11) Yasuda I. Difficult cannulation & precut. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 Mar 27; 
Phnom Penh. 
12) Yasuda I. Management of ERCP complications. 14th APSDE Indochina Regional Outreach Training in Cambodia; 2019 
Mar 27; Phnom Penh. 
13) Yasuda I. Current strategies for the endoscopic management of difficult-to-treat bile duct stones. 5th Russian-Japan 
Scientific and Educational Seminar; 2019 Mar 30-31; Moscow. 
14) 安田一朗．ERCP：胆管挿管から結石除去まで．OMC Gastroenterology & Hepatology Research Conference; 2019 Apr 4；
大阪．
15) Yasuda I. Asian EUS Guidelines EUS-CPN/-CGN. Asian EUS Congress 2019; 2019 Apr 13; Tokyo. 
16) Yasuda I. EUS-CPN/-CGN. Asian EUS Congress 2019; 2019 Apr 13; Tokyo. 
17) 藤浪　斗．難治性逆流性食道炎の治療経験．Acid-related disease forum; 2019 Apr 23；富山市．
18) 安田一朗．超音波内視鏡（EUS）を用いた診断と治療．香川大学医学部医科学談話会；2019 May 16；高松．
19) 安田一朗．特別講演・膵臓・胆道疾患の内視鏡診断・治療. 第16回呉西肝胆膵フォーラム；2019 Jun 27；高岡．
20) 安田一朗．膵嚢胞の診断・治療の今後の展開. 第9回中国胆膵EDSセミナー；2019 Jun 29；広島．
21) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡治療update. 2019膵疾患診療セミナー in WAKAYAMA; 2019 Jul 5；和歌山．
22) 安田一朗．膵・胆道領域におけるEUS関連手技．第19回日本消化器内視鏡学会東海支部ガイドライン研修会；
2019 Jul 7；岐阜．
23) 藤浪　斗．機器に関する取り組み報告‐次世代内視鏡‐．第25回 北陸地区消化器内視鏡懇談会；2019 Jul 13；金沢市．
24) 安田一朗．内視鏡的胆道ドレナージ〜最近の動向．第51回近畿消化器内視鏡懇談会；2019 Jul 20；大阪．
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25) 安田一朗．膵・胆道疾患診療の最前線．富山県内科医会特別講演会；2019 Jul 25；富山．
26) 安田一朗．胆道・膵疾患診療Updateと最新の酸関連疾患に関するトピックス．第502回高岡市内科医会学術講演会：
高岡消化器疾患セミナー；2019 Jul 26；高岡．
27) 安田一朗．胆石のおはなし〜こわいけど，こわくない？〜．射水市民病院市民公開講座；2019 Jul 27；射水．
28) 安田一朗．膵臓・胆道疾患の内視鏡診断・治療update．第68回富山赤十字病院地域医療連携の会；2019 Aug 21；富山．
29) 藤浪　斗．内視鏡で視る切る，早期癌の診療．2019年飯山市市民公開講座；2019 Aug 22；飯山市．
30) 安田一朗．膵・胆道疾患診療のトピックス．第18回南大阪消化器疾患“何でも相談”会；2019 Sep 5；堺．
31) 安田一朗．総胆管結石内視鏡治療のストラテジーとコツ．第6回静岡EUS/ERCP座談会；2019 Sep 7；静岡．
32) 安田一朗．胆膵領域におけるEUS診断．北関東胆膵ELITE Academy 2019；2019 Sep 14；大宮．
33) Yasuda I. The role of endoscopy in the management of WON - Luncheon Seminar. The 2nd Tokyo Metropolitan 
International Endoscopy Live; 2019 Oct 26; Tokyo. 
34) 藤浪　斗．胃ESD後出血の特徴と対策．消化器内視鏡フォーラム2019；2019 Nov 1；富山市．
35) 安田一朗．膵臓・胆道疾患診療のup-to-date．飛騨高山消化器内科up-to-date講演会；2019 Nov 2；高山．
36) 安田一朗．次世代へのメッセージ．第3回Gastroenterology & Hepatology Seminar；2019 Nov 5；岐阜．
37) 安田一朗．EUS-FNAと関連治療手技．第9回長野県EUS・ERCP研究会；2019 Nov 9；松本．
38) 安田一朗．膵・胆道疾患診療のトピックス．済生会富山病院地域連携の会；2019 Nov 12；富山．
39) 安田一朗．EUSによる診断・治療と酸関連疾患トピックス．消化管疾患懇話会；2019 Nov 13；大阪．
40) Yasuda I. EUS guided Celiac Plexus Blocks/ Celiac Plexus Neurolysis. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 
2019 Nov 18; Nong Khai (Thailand). 
41) Yasuda I. EUS guided Biliary Drainage. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 2019 Nov 18; Nong Khai 
(Thailand). 
42) 安田一朗．胆膵EUSの基本手技．第31回日本消化器内視鏡学会東北セミナー；2019 Dec 1；仙台．
43) Yasuda I. EUS diagnosis of pancreatobiliary diseases. Nanjing Drum Tower Hospital EUS-TTT; 2019 Dec 6; Nanjing 
(China). 
44) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡診療up-to-date. 1st NCU Pancreato-biliary Endoscopy Academy; 2019 Dec 14；名古屋．
45） 藤浪　斗．中日上消化道早癌 治研 会早期胃がん内視鏡診断；2019 Jun 21-22; 中国，河北省，石家庄市．
46） 藤浪　斗．ＺＥＯＮメディカル社内研修会；2019 Aug 29；高岡市．
47） 藤浪　斗．中日上消化道早癌 治研 会胃食道ＥＳＤ；2019 Dec 6-7；中国，河北省，石家庄市．
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